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INLEIDING
Dit rapport bevat de metingen van fysico-chemische parameters 
langs de Schélde tussen Breskens en Dendermonde.Deze metingen werden 
door de afdeling natuurmetingen van het Waterbouwkundig Laboratorium 
uitgevoerd met behulp van schepen ter beschikking gesteld door de 
Belgische Zeemacht.
De langsprofielen bij kentering laag water (KLW) tussen Breskens 
en Dendermonde worden gewoonlijk op drie dagen opgemeten en gedurende 
één dag het stuk Hansweert-Belgische sluis tijdens kentering hoog 
water (KHW). Bepaalde metingen werden niet volledig uitgevoerd omwille 
van meteorologische en/of technische omstandigheden.
GEMETEN PARAMETERS:
Deze omvatten het chloridegehalte (op vertikale profielen), 
de concentratie van de vaste stoffen, de temperatuur, de opgeloste 
zuurstof, de zuurtegraad (pH) en de oxido-reduktiepotentiaal (Eh).
De metingen gedurende de kenteringen laag of hoog water geven 
de uiterste waarden van de variaties met het getij per plaats,van 
de verschillende parameters van de waterkwaliteit. De concentratie 
van de vaste stoffen verloopt echter niet in fase met het horizon­
taal getij. Gezien de sedimentatiesnelheden vindt men aan het 
wateroppervlak de minimumwaarden gewoonlijk na de kenteringen en 
de maximumwaarden na de maximum vloed-of ebsnelheden. Lokaal ver­
loopt deze parameter zeer onregelmatig. Dit verklaart de verschillen 
die men aantreft bij de overlappingen van twee gedeeltelijke langs­
profielen gemeten op verschillende dagen.
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G E B R U IK T E  T O E S T E L L E N  E N  M E E T M E T H O D E N  :
C h l o r i d e  g e h a l t e  .
Op e lk  pun t  w e r d  e e n  v e r t i k a a l  p r o f i e l  g e m e t e n  m e t  b eh u lp  v a n  e e n  g e l e i d -  
b a a r h e i d s m e t e r , m e r k  E C R  van  h e t  type  P 4  EN .
C o n c e n t r a t i e  v a s t e  9toffen .
H i e r v o o r  w e r d  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  op  e lk  m e e t p u n t  e e n  s t a a l  g e n o m e n  
d a t  in  h e t  L a b o r a t o r i u m  g e f i l t r e e r d  w e r d  m e t  e e n  m i l l i p o r e  f i l t e r  type  G S W P  
04700  m e t  p o r i ë n  v a n  0, 22 | im  + 0, 02 f i m  .
-  T e m p e r a t u u r .
W e r d  g e m e t e n  m e t  e e n  g e i j k t e  k w i k t h e r m o m e t e r  w e lk e  t e r  b e s c h e r m i n g  
in e e n  d o m p e l a a r  g e p l a a t s t  w e r d  .
O p g e l o s t e  z u u r s t o f .
De o p g e lo s t e  z u u r s t o f  w e r d  g e m e t e n  o fw el  :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI van  h e t  ty p e  54 A B P .
-  b e p a a l d  d o o r  t i t r a t i e  v a n  g e n o m e n  s t a l e n  v o lg e n s  de  n o r m  NBN 390 
( B e l g i s c h  I n s t i t u u t  v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  £ u u r t e g r a a d .
ibeze  m e t i n g  w e r d  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  pH m e t e r  y a h  h e t  m e r k  R a d i o m e t e r  
ty p e  P H M  29 v o o r z i e n  v a n  e e n  g e c o m b i n e e r d e  e l e k t r o d e  type  GK 2311 C.
-  p x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l .
G e m e t e n  m e t  e e n  pH m e t e r  v a n  h e t  h i e r b o v e n . v e r n o e m d e  m e r k  en  type  
V o o rz ie n  van e e n  p l a t i n a  e l e k t r o d e  type  P  101 e n  e e n  c a l o m e l e l e k t r o d e  
type  K 40 1.
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> M E E T P U N T E N  EN  M E E T T E C H N I E K .  _
E e n  g e d e t a i l l e e r d e  l i j s t  v a n  de m e e tp u n te n * v in d  m e n  h i e r o n d e r .
' E e n  l a n g s p r o f i e l  ( B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w e r d  t e l k e n s  g e m e t e n  t i j d e n s  e e n  
p e r i o d e  van  3 d a g en .  De m e t i n g e n  w e r d e n  zo  u i t g e v o e r d  d a t  e r  t e l k e n s  een  
o v e r l a p p i n g  p l a a t s v o n d  d a a r  w a a r  een  m e t i n g  b e g o n  of e ind igde  . D i t  v e r k l a a r t  
w a a r o m  e r  v o o r  s o m m i g e  p a r a m e t e r s  2 w a a r d e n  a a n g e g e v e n  z i j n  v o o r  h e t z e l f d e  
----- . x ^ p u n t ^ o o r a l  d u id e l i j k  b i j  c o n c e n t r a t i e  v a s t e  s to f fe n  e n  c h l o r i d e g e h a l t e ) .
M E E T P U N T E N  LA N G S P R O FIE L  SCHELDE
N r . 1 P l a a t s K m  van  
m o n d i n g
G e o g r a f i s c h e  p o s i t i e
Long. Lat .
1 B r e s i k e n s  S S -V H 2,-0- 51 *24’ 3 6 ” 3 * 3 3 ‘ 58"
2 H o o f d p l a a t  VH-1 9 . 0 51 *23’0 0 "  . 3 e 3 3 ’ 1 ó ,!
3 F a u l i n a p o l d e r  P P 6 1 4 ,0 5 1 *2 1 '3 6 " 3 * 4 3 n 4 "
4 T e r n e u i e n  B18 2 0 . 0 5 1 * 2 1 '0 0 " 3 * 4 3 ’4S"
5 E e n d r a c h t p o l d e r  B28 2 5 . 0 5 1*21’4 1 " 3 * 3 3 ’ 57”
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 31. 5 s i ^ ^ r * 3*57*32”
7 K a r . s w e e r t  B47 36. 0 5 1 * 2 6 '0 2 " 4 * 0Q '09"
8 W a l s o o r d e n  B 48a 39. 0 5 1 * 2 3 '1 6 " 4 * 02 ‘2 3"
9 B a a l h o e k  B61 43. 0 51*22 '  11" 4 * 0 5 '0  1 ”
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7  • 46. 5 5 1 * 2 2 '2 6 " 4 * 0 9 0 1 ”
11 B a th  B68 5 1 . 0 5 1 *2 3 '5 0 " 4* 12 '17"
12 S a a f t m g e  B83 54. 5 51*22 '  12" 4* 1 3'0 V'
13 Z a n d v l i e t  B89 57. 5 5 1 ° 2 0 '5 3 " 4*1 5'4 1 "
14 F o r t  F r e d e r i k  B80 59. 5 5 1 * 2 0 '1 0 " 4 * 1 6' 3 2"
15 D o e l  B86 61. 5 51* 18’ 3 9 ’* 4 * 1 6 '  30" ;
16 B e l g i s c h e  sluis B99 64. 5 51*17*30" 4 * ! 8 ’46"  .
17 M ee  s too f  B I  03 , 66.  5 51*1 6 ' 4 8 " 4 "  19' 13" ;
18 F o r t  de P a r e l  B98 - 68. 5 51 * 15’59" 4* 18' 15" ;
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 71. 5 51 * 13 ’0 6 ” 4* 19'3 6"
20 B o o m k e  B 114 7 3 . 5 51 * 1 4 '2 6 " 4*2 1'06"
21 K a t t e n d i j k s l u i s  B109 76. 5 51 * 1 4 '0 4 " 4 * 2 3 ' 5 6 ”
22 St .  A n n a  B102 78. 8 51 * 13’0 5 " 4* 2 3 ’ 27"
23 T u n n e l  E3 80. 8 51 * 1 2 '2 2 " 4 * 2 2 '2 2 "
24 B u r c h t  ' 82.  8 51 * 1 2 '0 2 ” 4 * 2 0' 48”
25 K r u i b e k e  , 85 .  2 51 * 10'3 6" 4* 1 9 ’ 40" .
26 K e m i k s e m 87. 5 51 * 0 9 '3 0 ” 4* 1 9' 30"
27 S c h e l l e 89. 5 5 1 * 0 8 '0 9 ” 4" 19’ 34” '
28 R u p e l m o n d e 9 2 . 0 51 * 0 7 '2 0 " 4 * 1 8 '5 4 "
29 S t e e n d o r p 9 4 . 0 51 * 0 7 '2 7 " 4*1 6 '2 8 ”
! 30 T e m s e  • 'u - 97.  5 5 1 * 0 7 '1 2 " 4* 13' 17"
i 31 W e e r t  * . 100. 5 51 *05’ 4 0 ” 4* 1 1’ 15”
32 B r i e l  ■ 103, 5 51 *05'  10” 4 * 1 1 ' 0 4 ”
33 M a r i e k e r k e 108, 5 5 1 * 0 3 '3 7 ” 4*1 1 ’2 3”
: 34 B a a s r o d e  ' . ' 114, 0 51 “0 2 ' 2 7 ” 4 * 10 '0 5 ”
35 G r e m b e r g e n  ! / 118. 6 51 * 0 2 '5 8 " 4 * 0 7 ' 5 2 ' '
i 36 D e n d e r m o n d e 121, 6 51 *02’0 8 ” 4 * 0 6 ’2 7 ”
’ 37 D e n d e r m o n d e  ( i n k o m )  • 1 2 2 .0 5 1 * 0 2 '1 0 ” 4 * 0 6 '0 0 ”
I. 38 A p p e l s 128. 5 5 1 * 0 1 '5 0 ” 4 “0 2 ' 3 3 ”
r 39 S c h o o n a a r d e 1 3 1 . 6 51 * 0 0 '0 8 ” 4 * 0 0 '4 5 ”
1 40 W i c h e l e n  • 4 . y  .. 134. 6 51 * 0 0 '3 5 ” 3 * 58 '2  5”
! 41 S c h e l l e b e l l e  . r 140. 4 51 * 0 0 '4 7 " 3 * 5 6 '0 0 ”
42 W e t t e r e n 1 4 5 . 4 51 * 0 0 '2 8 ” 3 * 5 2 ’40"
43 H e u s d e n  •*! 1 4 7 ,5 5 1 * 0 r 4 5 ” 3 * 4 8 '5 0 ”
44 R o n d v a a r t  Kanaal ' ’
. ’ • ’ •* - -, * r* *
148, 5 51 *02’50 3 * 4 5 '5 5 ”
ERRATUM:
Bij de Eh waarden van de volgende metingen dient 
men 249 mV bij de opgegeven waarden bij te tellen 
om de werkelijke waarde te verkrijgen.
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LABORATORIUM
b o rg erh o u t an tw erp en
A F  I J K  L I N O  N A T U U R M E T IN G E N
MOD. 3^6
RAPPORT METINGEN SCHELDE - 3e TRIMESTER 1976
12 - 15 JULI 1976 
9 - 1 3  AUGUSTUS1976 
1 3 - 1 6  SEPTEMBER1976'
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V W W*'/ W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  4 y / LA B O R  AT O R tU M
¥ tjnr<3i»rnout antwefDen MOD 3 4 6  NATUURMETINGEN
Bladnummer ZOQ-
Naam —  
Datum / St [ T l  7  6—
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS 
GEOGRAFISCHE PC 
DECCA POSSITIE 
MEETVAARTUIG 
MEETTIJD 
MEETFREKWENTIE
B MEETTOESTELLEN
I g t .
/  g. jn.
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _________
TYPE __________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ____
GELEIDBAARHEID
MERK --------------
TYPE --------------
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE ____
TROEBELHEID
MERK -------------
TYPE _________
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE ____
TEMPERATUUR
u c o k U .  1 .
TYPE
NIIMMFR TOESTEL
UltUüPO «iriMnp A
D C f i l C T D  A T t C  . ------
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK . Vél —
TYPE _  __ V 5 H  B
NUMMER TOESTEL—L
NUMMER SONDE ----L
REGISTRATIE -----------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE 
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HOEVEELHEID 
BEWARING _______ CL&uXi&XU
jL---------- tot — L£
\ W  B " J  W A T E R B O U W K U N D I G  
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w / horaprhotit ar.tweroen
MOD NATUURMETINGEN Bladnummer £ IQ
Naam __& n jQ .g & __
1 <Ji^,Oatum I S | 7 / 7 6  ...
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
Q&JZjejßaLp,
=o?nr?E H a t .  .
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS -JZ x  
GEOGRAFISCHE PO'! 
DECCA POSSITIE keten 
MEETVAARTUIG .
MEETTUO 
MEETFREKWENTIE
__ I g t . ______________
K . L . W .
rood groen .purper
van 12 -0 5 - to t 1 5 - h -2 5 -
B MEETTOESTELLEN
/jnjßstZ
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _________
TYPE __________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ____
GELEIDBAARHEID
•
MERK _________
TYPE --------------
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE ____
TROEBELHEID
MERK -------------------------
TYPE -------------------------
NUMMER TOESTEL _______
NUMMER SONDE ________
REGISTRATIE -----------------
TEMPERATUUR
MERK U/. L ______
TYPE ____
NUMMER TOESTEL 5____
NUMMER SONDE _____
REGISTRATIE ___________
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK ----y S  J------
TYPE "PSWR___
NUMMER TOESTEL-1 
NUMMER SONDE—L 
REGISTRATIE ---------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE ___
NUMMERS 
HOEVEELHEID 
BEWARING _
srtJl—1 jn£rcs.Jn.
2 0 ÛQ <rn£
9
&UJOaKL-
l ft tot
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W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b orge r hou t ant werpen
M O D -à Ü Â  NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  2 / /
Naam
Oa t u m /*4 f f  /  7 6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
GEOGRAFISCHE PO 
DECCA POSSITIE keten 
MEETVAARTUIG 
MEETTUD van
MEETFREKWENTIE ________
Q & Jie& C e,ZEE of RIVIER _____________  ______________  ________  _____________________ _______
MEETPLAATS nnr^ OvL,------- H .L .W .
€\i\é  I M . ____ Ig t .
rood groen . purper
1 Û - V 5
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
/  jsr&\s» Jnu.4**téÖ
tot -L & — h _
MERK
TYPE
NUMMER TOESTEL 
REGISTRATIE ______
GELEIDBAARHEID
MERK
TYPE
NUMMER TOESTEL. 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
TROEBELHEID
MERK
TYPE
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
TEMPERATUUR
MERK
TYPE
J<LL
NUMMER TOESTEL -3
NUMMER SONDE 3 ______
REGISTRATIE _________ ;______
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK 
TYPE .
y si
P 5 V J & -
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE — 
REGISTRATIE ----------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE 
NUMMERS 
HOEVEELHEID 
BEWARING _
/  ll&C, klAW tt 
' /  van tot
_ZOQQ^yt£
?
Ä w ö ö * u .
T T ? «VAY| B$0u MNUMOiO LB6CAATOAIUM
n r '  *»A MOD.345 -  N A T U U R M E T I N G E N  S C H E L D E Bladnummer JLL&.
L A N G S P R O F IE L
K .  L .  W
DATUM 12-13-1 ‘» /t/ 7’6
N r. Plaats
TUD
m
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
"STOFFEN
1 mg/1)
1 B r e s k e n s  SS-VH 10.45 1 6 2 8 0
Z " ’ ;o o : 'jp la a r" V m ------------- 1 1.05 1 6 0 0 0 _______ .... 1PQ ________
3 Pa u.;. n a polue r PPb 1 1.25 1 5 3 0 0 & 5 ________
4 T cr i i f ' . z e n  13 1 ö 1 1.45 i 4 g o o a o ________
5 De r.b r a c ht po iele r 1328 I2 !0 0 < 4 4 8 0 6 7
6 O - .*> e n : s s <■ G 3 0  5 1 2.. 20 14200_______ 7 2 __ ;_____
1 547 12.35 13 0 0 0 ftO \
ö V. a i su u rd en  x34ba 1 2 .55 1 1 9 3 5 7 6  _ ......Q ----^a lroeW  n ol-------------------- 7 1 0.45 MfiOO A l  ......
10 Ma r ie m o n s c h e p la a t  B67 1 1.00 11-2.65 80________
i i r, ^ : r* o 5 1 1.15 10220 _______66_________, 1 2  ' 5aa :t:r.se :3 b3 1 1.25 ______ 0 734_______ AA
1 3 Z a r. d •. 1: e t Bo9 1 1.40
<cc>a1 ______ 06_______  .
1-1 - ; u r t  : reüer ik  BdU 1 1.45 A60.5 _______02________
1 3 j e l  :i-!sO 1 1.55 7 750 Af)
lo Bt- l s i sch e  s lu is  B99 1 2  05 7 1 3 5 75
! 7 l . ' - e s  t Ouf I» i U 3 12.10 ______ 6624________ O“7lb TTTrrcTrrrTëT e t s ----------- 12. 20 _______6-13 9 _________ _______ & 6 _________
r« B...t- rtTiscr.sns 13 IU5 12.30 5 IÖ 3 101
i O ;• .jorr.ir e B 114 1225 3()A5 1 IA2 1 . K a 11 e r. d ; j k s i u : s B 10 9 1255 MO2 > 5 1, Ar.na 13 1 U2 12.45 2 7 8 5 in  1
23 Tunnel D 3 12.50 2516________ OA
24 iiurcnt 12.55 2173________ _______ 4 a _________
' Td------- K r u :oe ke 13.05 1724 1 15
Z o 13.15 1284 A7
27 b c e 13.25 1030 6l2 a {■.'.pelmonde 13.30 1 050 3.20
29 bteer.dorp 13.40 1060 34 7
30 Terr.se __ 13.50... 0 0 6 15A3 1 e e r t 14.05 -------------i 9 m— " 1L 00 U3A32 ü r : e i 14.15 U 0 5 34 0
33 M arieke  rke 14.25 3 7 2 121- 34 Baa srod e |4.40 372 J.73
35 GrernoergeA 15.10 355 5A
3o ^er.uermonde. 15.25 355 OA
37 Der.de r monde (in kom) ------------yoj--------------
3 o p pt-. s
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NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Z /3
L A N G S P R O F I E L
K . L . W . CHEMISCHE PA R A M ET E R S
DATUM
N r. Plaats
TUD
(h)
TEMPE­
RATUUR
(0 )
Zuurstof
opgelost
( mg/ 1 )
^ > H  ~X Eh
1 B re s k e n s  S S - V H I /V 4 5 21.2 12.4 7 ,5 g n
Z Kootdplaat YH-1 1 1.05 21.6 10.8 ft. 2 - 4 5
3 1 a - hnapolu er  P P b 1 1.25 21.0 10.1 6.g - 3 5
4 I e m e u r e n  B 1 8 1 1.45 2 2 .f f l . f l a.ó -.30
5 Eer. drac  hl polder  B28 12.00 22.2 Q.a 8.1 - 2 5
6 O s s e n : s s e G V O 3 1 2.20 2 2.2 o .a A 05 - 2 0
/ h a n s ’Aeert 13 47 1 2 .3 5 . 8.7 7 . 9 - 158 V. a l s o o r d e n  1348a 12.55 22.6 7.4 7.75 -1 0o 13aal hoek Bol 10.45 23  1 5.5 7  65 75
10 Ma r l e m o n s c h e p la a t  B67 1 1.00 23.5 4.4 7.5 7 011 Da tri bob 1 /. 15 23.1 3.0 7.5 6 5
■ Sa a: tin ge B83 1 1.25 24.0 2.2 7 4 5 7.5
13 Zandvl ie t  B89 ” 1 1.40 24.4 1.2 7.4 7 0
14 ï  ort r red er ik  Bbü 11.45 243 1.4 7.4 65
13 ÏDoel Bob 11.55 24.5 1.2 7.4 f i5
16 B e l g i s c h e  s lu i s  B99 12. aS 24.6 1.2 7.4 6017 Mee stoof B 103 I2.IO 24.5 0.7 7 .4 .55
13 r u r t  de P a re l  B98 12.20 24.6 0.7 7  5 .55
19 B i . e  r e  n s c ha n s 13 lUb 12.15 24.5 0.5 7.45 50
ZO i :■ o  o r r .  k  e  B  1 1 4 12.25 24.6 0.4 7 .5 - A 5
Z 1 K attendijks iu is  B109 12.35 24.7 0,45 7  0 -100
£z 5 1. A  n n a B 1 U Z 12.45 2 4 7 0 6 7.6 - 12.0
Z 3 Tunnei E 3 12.50 24.8 0.25 7.6 -1 2 5
Z 4 Burcht i 2.55 24 .^ O.I5 7.6 - 1  10Z 5 K ru isek e 15.05 2 4.0 0 2 7.6 -2 4 02  o herr.iKsem 13.15 2 5 . / 0.3 7 .6 -2A 5
• Z 7 Sch e l le 13.25 24.fl 0.4 7.6 -2 7 0
28 Rupelmonde 15.30 24.0 O .I5 7 .6 -3 1 0
29 Steen dorp 13.40 24.fi 0.15 7.65 -3 0 0
3 0 Terhse 13.50 25 .0 O.l 7.65 -310
3 1 V. e e r t 14.05 25.0 0.1 7.65 -2g532 B r i e 1 /4 . I5 25.1 0 2 7 7 - 2 A033 M ariekerke 114.25 25.2 0 .2, 7 .7 -2 6 03 4 r,aa srode 114.40 25.3 0.3 7 7 5 -2.553 3 C-remoergeA 15.10 25.3 _ o i5 7  ft -2 4 53ó Dender  monde 15.25 25.4 0.3 7 .7 -2 4 03 7 Dender monde (in kom)
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4 "»■rr.euzcn ij i a
5 Ler .drachtpolder  1328
o ö s s c : . : s s f  G VOt>
< t:a r. s v. e c r  t 114 7 17.1/5 IM 5 5 0 7 2 __________
0 v*. d isoorc^n zo4o3 1Ä.0O I U I 6  1 7 69 a . oe < ii t-1 /ft. 10 7Q
10 M a r iemon s c he plaat B67 1 ft.25 I3 Ö 0 0 7 A
1 i n a : r. b r c 16.45 1 5 6 0 0 z g
12 5 aart :r. ce B ö3 l f t .55 1 1 0 7 0 7 5
13 Zïr.c> o e i  B o 9 ig .n5 1 0 7 5 0 _______ ZJ________
14 :  u : i  r r e c e r i K  üóJ I 9.15 1 1 .170 ftfl .
13 je  1 3 :o I 9.25
16 B e l c i s c h e  s lu i s  B99 Ifl.MO Q 6 Q 0 fto
17 Mee stoot b 103
1 s F o r t  de P a r e l  B 9 3
T v ------- :v-.e rvr.sciiaas b 103
>0 r w o rr. k e b 114
2 1 Katter.d’.jk s l u i s  B109
12 5 1. Ar.r.a b  102
23 Tur.nel E i
24 n r c r. t
2 5 K r •;: oeke
Z o ï:-rr.;Ksem
27 bt :. e 1 10
2 ö Bupeim onde
2 9 b*.eer.<3ürp
30 T e m s e
3 1 eer t
32 b r ie 1 '
33
- 3 4 r.aa 'srode
33 Gr em se r g e  Tl
3o r.ce r monde
37 I3er.dem o n d e  (in kom)
3c .• *. p p ^  1 b
3 4 oon<iid rde
40 : t r.e ien
4 1 S (. :.e 1 i e Ue 1 le
42 V. e t teren
43 Heusden
44  ^ Koncvaart  Kanaal
'
— *
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......  ■ ■ ■ - '  .
W A T E R B O U W K U N D IG
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* v j f  a'VwtPC-^n
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MOU. - P-V-A . UITGEWERKTE g e g e v e n s B la d n u m m e r  2i2JL.
L A N  GS P R O F 1 E  L
K . H . U .
C H E M IS C H E  P A R A M E T E R S 0A TU *  1 5 / 7  j 76
Nr. Plaats
TUD . 
(h )
TEMPE­
RATUUR 
( c )
Zuurstof
opgetost
( mg/1 )
PH Eh
1 B r e s k e n s  SS-V H
^  1 Hootdplaat V H -1
ir a-:l;napolüer PPb \
4 lerne u zen 1818
5 Eendrachtpolder B28
6 Ossen:sse G V U 5
7 Har.su.eert B47 17.45 1Z.U 7.0 go
8 Walsoorden 1848a 1 ft. Ort 1 2 . 5 f i . I 6rt
9 Baal hoek B b 1 18.10 2 2  ft A . / 65
10 Mar lemonscheplaat B67 18.25 22.7 A .0 Sn _
' 1 1 Bath 18 oö 18.45 23.0 v.g 70
12 Saattmge B83 IA. 55 28.1 7.75 70
13 Zandvliet B89 10.05 2 i . 5 7.5 Ab
'c ort Jr rederik B8U lg.15 23.« 7.5 80
.13 Doel Bab 1 g.2.5 25.6- 7.5 .Art
16 Belgische sluis B99 1 g.i*o 23.0 7 .4 5 5
17 - Meestoof B1Ü3
18 r ort de Parel B98
19 Boerenschans B 108
iö . hoomke B 114
2 1 Kattendijksluis B109
22 S t. Anna B 1 U 2
23 Tunnel E3
Z 4 Bu r c ht
Z r> Kruibeke
Zo 1 üt-miksem
• 27 Sc he 11e
28 Rupelmonde
29 Steendorp '
30 Terhse
3 1 V. eert
32 B r i e 1
33 Ma r ïekerke
- 34 Baa srode
35 Grémbergert
36 Dender monde
37 Dendermonde ^in kom)
38 A ppe1s
3 9 Schoonaarde
40 V» ichelen
41 Sche llebelle
42 V. etteren
43 Heusden
• 44 •Rondvaart K a n a a l
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W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
borge r Hout entwer pen
MOO -3M6. NATUURMETINGEN Bladnummer 2i2t&
Naam 
Datum Qjfk[l(j7<o
PROCES VERBAAL VAN METING
ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER _  _______ o b £Le£cL&,______________  __________ ^ --------------------------------
MEETPLAATS -» -------K .L * W>
o s m E  M a t . ________________:_______ -GEOGRAFISCHE P*
DECCA POSSITIE keten 
MEETVAARTUIG 
MEETTüD 
MEETFREKWENTIE
Igt.
rood groen .purper
van JJL - iS - to t JJ2^
B MEETTOESTELLEN
- Z S -
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _______________
TYPE ________________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ._______
GELEIDBAARHEID
MERK ______________
TYPE -----------------------
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _ 
REGISTRATIE ______
TROEBELHEID
MERK _____ :-------------
TYPE ______________
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE ______
TEMPERATUUR
MERK y.L____
TYPE
NUMMER TOESTEL 3  
NUMMER SO N D E 3  
REGISTRATIE 
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK
TYPE .
y s a
5  <4 fiJRCL-
& a z 8 -NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE — 
REGISTRATIE -------Ju2s*XéLe~
ICL
C MONSTERNAME
F R E K W EN T IE  
NUMMERS 
HOEVEELHEID 
BEWARING _
/  sMryvubé&t ’j  hese
van ______________ 2 — tot
2ooo
-Q -
f ßujo&ns-
V
\ YV V  /W A T E R B O U W K U N D IG  
\ V k l  l L A B O R A T O R IU M
T / h o m *rH o u t ar.tweroen MOD 3V 6 NATUURMETINGEN - Bladnummer 2ZQ
Naam LK  Jd& .'& eÓ L  
Datum I0 j& / ig 7 € x
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS t&Uia* 
GEOGRAFISCHE 
DECCA POSSITIE 
MEETVA ARTUIG _ 
MEETTUD 
MEETFREKWENTIE
POSnIE M a t .
&^ULe£ol&
*ueJL '& ^ c fe C^CUve£ , k '.L .V L
--------------------------  I g t ----------------------------------------------
keten
" Q/&rr
rood groen .purper
van JJ- J S -
±
B MEETTOESTELLEN
to t -U L 2.0
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _____________
TYPE _____________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ______
GELEIDBAARHEID
MERK ____________
TYPE ---------------------
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
TROEBELHEID
MERK ____________
TYPE ____________
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE_____
TEMPERATUUR
MERK ___ U J L __ .___
t y p e ___
NUMMER TOESTEL A
NUMMER SONDE 3 _______
REGISTRATIE ____/L o tV u C L
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK -----------------------
TYPE ______________
NUMMER TOESTEL-  
NUMMER SONDE —  
REGISTRATIE -----------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE ____
NUMMERS
'Y*LO>nrL
200a-sm Jl.
•nA/éêfc* A & c. IsuA /vittr
van _____/  / f l ______ tot 3 6
t
eujro o *i*-
THOEVEELHEID 
BEWARING _
\ f  i  f  ƒ L A B O R A T O R IU M
T riorgerhout ar.tweroen
MOD 3Wfc NATUURMETTNŒN^ Bladnummer 2 3 0
Naam U lT J e /n A ____
Datum 13 j & j  1Ç76
PROCES VERBAAL VAN METING
A  A L G E M E N E  G E G E V E N S
f£dLe£d& t1
x o a /iA J'i/tjcy ?iA
PORTIE ^ a t .
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS jQ L 
GEOGRAFISCHE  
DECCA POSSITIE keten
MEETVAARTUIG AJ+je>l4Éh>j "ß&^nruA
MEETTUD van 11___  h
MEETFREKWENTIE ________/  jnArp.
^ £&CL*L&>uJ-0*jrJZ J Ü U iL
Ig t .
rood groen .purper
*>—
äXL tot -L i. à û -
B  M E E T T O E S T E L L E N
' j'iumJC.___
SNELHEID ♦ RICHTING
MERK _____________
TYPE _____________
NUMMER TOESTEL
REGISTRATIE ______
GELEIDBAARHEID
MERK ____________
TYPE ---------------------
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE _____
TROEBELHEID
MERK --------------------------------------------------------------
TYPE -----------------------------------------------------------—
NUMMER TOESTEL ________________________
NUMMER SONOE __________________________
REGISTRATIE --------------------------------------------------
TEMPERATUUR
MERK [i/, L ,  ___________________________
TYPE -----------------------------------------
NUMMER TOESTEL 3  ______________
NUMMER SONDE ^ ____________________
REGISTRATIE ____&CL ■oL-------------------------
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK ----- j/A l-----------------------------------------------
TYPE - S V  A7UL---------------------------------
NUMMER TOESTEL &£Z&---------------------------
NUMMER SONDE------Lü------------------------------- -
REGISTRATIE — ----------------------------------------------
C M O N S T E R N A M E
FREKWENTIE _______ /  A f ir fe  luCCnqJP
NUMMERS /  '  van
HOEVEELHEID . ___  2.000 yriêf______
BEWARING  ______ CjßytOtyXU-----------
7 wat £ fiBDu w*UNO*ClABCBATORiOM
MOD.345 -  NATUURM ETINGEN SCHELDE Bladnummer 23-L-
L A N  GS P R O F I E L
d a t u m  g - io - i a/e /? 6.
N r . P l a a t s
T'J O r ­
t h )
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g / 1 1
^.CONCEN- 
/  TRAUE 
y  V A S t E ~ -  
STOFFEN
( m g / 11
1 B r e s k e n s  S S - V H
Z t r i p l a a t  \  H - L 1 1 . 4 0 1 A 3  15--------------- _______ É ü ____________
3 P a u . : r . a p o l u e r  F F 6 1 2 . 0 0 ______ 15  QQfl__________ _______ 3 1 ___________
4 *  r : : t* i: 7. < •  n I * i cy 19. 9. n 1 4 M n _________ 6 2 . __________
b B *• r.d r vi c h :  p o l  d e  r  132 8 1 2 .. 1 5 ______ 1 4 7 0 0 s a ____________
o Ü s s e n : s s e  ü  v 0 3 12».00 1 4 6 2 0 __________ _______ Él5 ------------------
< • ...:. s v. e e r t  Ij 4 7 IA 1 ft J 3 g 2 5 __________ _______ g j -------------------
b •\ d i s o u r ü e n  ii» 4 o <i / 0 . 3 5 I 2 A 7 4 ___________
9 iSi t-.>..!' o c k  o 1 1 0 . 4 5 1 2 7 3 0 m g ____________
10 .Vs  r i e r n o n s c h e p l a a t  Bb*7 I J . 0 0 1 1 A 7 0 __________ _______ 0-3-------------------
i i z. a • r. : j  o a 1 1 . 1 5 1 1 1 3 2 11 6 ____________
12 5 = ; : i : r : 2 e B a  3 1 1 . 2 5 1 0 7 2 0 1 0  6 ____________
13 Z a a d - .  i : e t  B b 9 1 1 . 3 5 Q 7 7 Q __________ ______ L U ----------------
“ ~ r r — r  u r t  :  r i - d e n k  BaU 1 1 . 4 0 1 aa._________
13 B -j e i L a  o 1 1 . 5 0 Q 3 5 6 _______ __ I P O
1 0 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 1 2. o n a n 6 2 _________ ________g j ---------------
17 T P e  s : ooi  B i 0 3 l 2 . m 7 2 6 4  , ... ______ LI s ___________
1 5 F v r t  c e  P a r e l  Ó 9 ö 1 2 . 1 5 6 g 6 4 1 1 6
6 Ï . 3 0 1 0 7 ___________1‘> 1: ... i T t - r . s c i ' . a n s  B l ü a 1 2r.2r5
1C ;■ . .o r r .k »- B 114 1 1 . 3 0 4 1 2 * __________ 1 1 9
2 1 K  a t : e r. d : i k s 1 u : s B 10 9 1 1 4 0 3 2 0 1 ___________ 1 1 2 ___________
— T l-------- ---- 5 : . A r . n a  I31Ü2-------------- 1-------- 1 1 .4 5 2 fi'b« n n
23 T u r . n e l  H 3 ) 1.55 2 6 1 1 ___________ _____ ü i i ___________ ^ •L. ** B : r e n t 1 z . n n 2 1 1 7 __________ . . U Z ___________
------- K r u i j e k e 1 2 . 1 0 lfe.M ________ g g ___________
2 0 1 2 . 2 0 1 3 7 5 l o l
27 Se : . e ; Ie 1 2 . 2 5 1 2 6 6 H O
2a K ' . . p i - i m o n d e 12 .35 i I 3 n .3 4 3
20 S i e e r . d o r  p 12,40 ioe>£ 4 3 a ___________
30 T e r r . s e 1 2 5 5 n o 6 3 3 2
31 '»‘• e e r t 13.10 AV7 1 7 7
3 1 B r i e l 1 3 . 2  0 7 ft4 4 ia
33 M a r i e k e  r k e 1 3 , 3 0 6 0 7 2 4 3
- 34 r.i-Ji. s r  o d e I3:U5 5$g— 1 6 2
33 G r  <r m  oe  r  c e d 1 4 . 0 5 Qgb 7 0
3o B e  r.de r m o n d e 14 .20 u i l 2.0%
37 B e r . d e r r r . o n d e  ( i n  k o m )
i  ^ .■•. p p e  i s
3 0 b1 m v. o or'; ci H r d e
•40 V. i c h e 1 e n
4 1 S c r.e 11e b e  1 l e
42 V. 'et te r e n
43 H e u s d e n
4 4 ‘ R o n d v a a r t  K a n a a l
- . ‘
IW 9 7 WATER00U WKUNOIC 
\ f k l / L ABOP ATORIUM ..ftPk XüC. NATUURMETINGEN 
MOD._J2 J±ö. UITGEWERKTE GEG E V E N S Bladnummer 232
L A N G S P R O F I E L
K . L . W .
C H E M IS C H E  P A R A M E T E R S DATUF/I 9 -IO-Iaja/i6
N r . P ia ats
TUD . 
( h l
TEMPE­
RATUUR
(0 )
Zuurstof
opgelost
1 mg / 1 )
PH Eh
1 Breskens S S -V H  - )
Z Hootdplaat VH-1 1 1.40 2 0 . 2 O - 1___ a »2 .—
---- F- a u i.napoluer PPb i2 .no 2 0 . 1
J
Ä .T a . 4
4 Ierneuzen BIS 1 2 . 2 0 20.5 7.S fi.4
5 Lendrachtpolder B28 1 2.35 2.0 .2 7.5 Ä.U
6 Ossemsse G O 3 1 2 . 0 0 2  0.3 7.0 A.4
i Fiansv. ee rt B4 7 IS. 10 2  0 .2 6.4 ft-5 _
« 'U aisoorden B4Sa 10.35 m .A 7.4 7.4
o Baai hoek Bol in.45 m.q 6 .2 7.4
10 Marlemonscheplaat B&7 1 1 .0 0 2 0 . 1 5.4 7.4
n — Batr. BoS U . l S zn .o 4.0 7.3
Saaitmge BS3 1 1.25 2 0  5 A .0 7.2
1 3 Zandvliet B 8 9 11.35 2,0.Pi 2 .T/ 7.2
14 . r ort r rederik BSU 11.40 2 0 . 0 2 6 72,
13 Doei !ibb---------------- 11.50 2 1 . 8 2.3 7.2
16 Belgische sluis B99 1 2 ,0 0 2 1 . 0 i.g 7.2
17 Mee s toof B 1 03 1 2 ,1 0 2 1 . 3 1.3 7.2
IS r ort de Parel B98 12.15 21.2 1.5 7.2
T 5 — LBercnschans B 1U 3 12.25 21.3 1 .6 7.3
lö Boomke B 114 II.30 21.4 7.5
2 1 Eattendijksluis Ï3109 1 1.40 21.1 7.5
1 1 St. Anna B 1 UZ 11.45 21.2 7.5
23 Tur.nel E3 11.55 21.3 7.5
Z 4 liurc n t 1200 21.4 7.5__
23 Kruibeke 12.10 21.4 7.5
Zo--- H emiksem 12 20 21.6 7.6
27 Schelle I2i25 21.5 76
28 R.upelmonde 12.35 2l.3 7.6
29 1 S;eendorp 12.40 210 7.6 \
30 Ternse (2.55 21.1 7.6
31 V, e e r t 15.10 21.7 7 6
32 Briel 15.20 21.6- 7.6
33 Mariekerke 13.30 2/.W 7 6
34 baa srode 13 MS 21.6 7.7
33 Grerr.bergert 14.05 2 i.a 7.7
36 Dendermonde 14.20 222 7.«
37 Der.dermonde (in kom)
3 ö A ppe i s
39 Schoonaarde
40 Wiche len
41 Sehe llebelle
42 Wetteren
43 Heusden
- 44 c Rondvaart Kanaal
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W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
Q o rg e 'h o u t an tw e rp en
M O D Ä  NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  2 5 ^
Naam u c T M e ^ A  
Datum 1 2 1& (~T6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER _____
MEETPLAATS <%ÜsyU>j jg£, &fêctrru6suye<eK/Z‘ K.H.IaL
GEOGRAFISCHE POSI^e /  \a¥. __________________________  Ig t___________________________
DECCA POSSITIE keten _______ rood ________ groen________ purper________
MEETVAARTUIG 'j^ y T U 3 ^ r/______________________________________________
n . 3 0MEETTUO
MEETFREKWENTIE
van IA . to t MJL
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID* RICHTING
M E R K
T Y P E
NUMMER TOESTEL 
REGISTRATIE ______
GELEIDBAARHEID
M E R K  _______________
T Y P E  -------------------------
NUMMER TOESTEL. 
NUMMER SONDE _  
REGISTRATIE ______
TROEBELHEID
M E R K
TYPE
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE _
REGISTRATIE ______
TEMPERATUUR
M E R K
t y p e  GeA*^t4_
NUMMER TOESTEL -3
NUMMER SONDE -3______
REGISTRATIE
OPGELOSTE ZUURSTOF
M ERK
TYPE .
y s i
5  Y  /?7?£_
NUMMER TOESTEL-  
NUMMER SONOE—  
REGISTRATIE -----------
C MONSTERNAME
FREKWENTIE ____
NUMMERS
HOEVEELHEID ___ :
BEWARING ______
3ze>
W-
I j vus*l£.
2 .0 0 0  'yvxB.
tot lA .
- f *
jJ-OO'Yiy.
WAT£«BOUW*UNOlG \ T . t / laboratorium
1 1 r •*:••■ “c.t MOD.34S -  NATUURMET1MGEN SCHELDE Bladnummer 2 th S ±
LA N G S P R O FIE L
H .  H . W ,
OATUM l l j s / l f *
N r. Plaats
T'JO : 
( h)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/1 )
CONCEN­
TRATIE
VASTE
STOFFEN
( mg/ 1)
1 B r e s k e n s  S S - V H
1
2 Hcoidplaat  VH-l
^ -------- Pau.:r,rtpoiuer F F ó 1
4 Tt:r,e'.;ze:i : i I o \
5 Be r. dracht  polder  B28
O OhS?r.:sse G '» O 3
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